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Но естественно, что данные процессы хранят в себе немалые скрытые проблемы и противоре-
чия. Другой стороной интеллектуализации общества становится его расслоение на основе уровня 
образованности его членов, обладания ими знаниями. С другой стороны, те, кто не обладают знани-
ями, навыками и способностями, необходимыми в развивающемся интеллектуальном производ-
стве, не удовлетворяют все возрастающим требованиям профессионального уровня, будут нести 
убытки, хотя именно рост благосостояния эти работники ставят главной целью своей производ-
ственной деятельности. Таким образом, конфликт между материально и нематериально мотивиро-
ванными работниками, назревание которого происходит постепенно, ученые считают одним из 
опасных и трудно преодолимым в структуре формирующегося инновационного общества.  
 Основываясь на вышеизложенном, можно говорить о том, что инновационная экономика 
в России еще только формируется. Но ее становление несет глобальные изменения во всех 
сферах социально- экономической жизни. Глубокий анализ сущности и факторов формирова-
ния нового типа экономики позволит более эффективно использовать и расширять уже суще-
ствующий инновационный потенциал страны, обеспечивать экономический рост и способ-
ствовать увеличению общего благосостояния страны.  
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АНАЛИЗ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РФ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В работе рассмотрена деятельность финансовых рынков в РФ с учетом современных условий. 
Проанализированы основные направления развития финансовых рынков. А также показаны перспек-
тивы совершенствования финансовых рынков, в условиях нынешнего положения в экономике страны. 
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Финансовый рынок – это сфера реализации экономических активов и финансовых отно-
шений между продавцами и покупателями данных активов. В роли экономических активов 
могут выступать денежные средства, ценные бумаги, депозиты и кредитные капиталы в наци-
ональной и иностранной валюте; недвижимость; драгоценные металлы и камни [4, c. 58].  
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Несмотря на то, что российскому финансовому рынку в процессе своего развития удалось до-
стичь определенных результатов, в контексте конкуренции на мировом рынке он занимает недо-
статочно высокий уровень. Всемирным экономическим форумом рассчитывается Индексом гло-
бальной конкурентоспособности, в соответствии с которым Россия занимает 45-ю позицию из 
140 возможных. Это положение соизмеримо с местом Казахстана и стран БРИКС в этом рейтин-
ге, но значительно уступает в сравнении с показателями других стран «Двадцатки» [1]. 
В условиях кризиса, наступившего в результате введения санкций и падения курса рубля и 
цен на энергоносители, нужно не допустить отток иностранного капитала из страны, истоще-
ния фондовых рынков, затруднений с ликвидностью и платежеспособностью, увеличения ин-
фляции, уменьшения реальных доходов населения страны. Для этого и нужно правильное и 
эффективное функционирование финансового рынка [2, c 14]. 
Финансовый рынок в Российской Федерации регулируется государственными органами 
власти, а в частности Минфином РФ. С марта 2014 года регулирование финансового рынка 
было возложено на Центральный Банк России (ранее ФСФР). В составе центрального банка 
было создано девять новых структурных подразделений, в обязанности которых входит обес-
печение функционирования финансовых рынков. 
В российской структуре финансовой системы выделяют несколько существенных характерных 
факторов. К ним относятся довольно низкий уровень активности населения на финансовом рынке, 
выбор населения в пользу обслуживания в кредитных организациях, предоставляющих не только 
лишь банковское обслуживание, но еще и услуги на фондовом рынке, низкий уровень доверия к 
небанковским посредникам в сфере финансовой деятельности из-за злоупотреблений недобросо-
вестных участников рынка. Из-за слабости корпоративного управления российских акционерных 
обществ, рынок акций на данный момент не стал источником аккумулирования капитала, а рынок 
облигаций в основном сформирован в форме еврооблигаций, и на этом рынке, преимущественно 
активно действуют иностранные инвесторы. По сравнению с активностью населения в странах с 
меньшим уровнем располагаемого дохода, который ниже чем в России, активность розничных ин-
весторов в инструментах инвестирования на финансовом рынке РФ остается невысоким [3, c. 23]. 
Российский финансовый рынок на нынешнем этапе развития обладает сравнительно не-
высоким уровнем соотношения корпоративного долга к ВВП и низкой капитализацией рынка 
акций. Помимо этого, наблюдается значительное отставание размещения акций и облигаций 
от банковского кредитования по количеству привлекаемых финансовых активов. Вне зависи-
мости от этого банковский сектор не в состоянии заменить рынок капитала. 
В начале декабря Центральный банк опубликовал проект первого стратегического документа 
по развитию финансового рынка – «Основных направлений развития и обеспечения стабильности 
функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов». 
Этот проект, как следует из его названия, призван не только вскрыть существующие проблемы, 
но и предложить меры по их устранению, действенные в ближайшей и среднесрочной перспективе. 
Три основных цели развития рынка, предлагаемые ЦБ РФ, выглядят следующим образом. В каче-
стве первой рассматривается повышение уровня и качества жизни граждан РФ за счет использова-
ния инструментов финансового рынка. Вторая – содействие экономическому росту за счет предо-
ставления конкурентного доступа субъектам российской экономики к долговому и долевому фи-
нансированию. И, наконец, третья – создание условий для роста финансовой индустрии. 
Российский финансовый рынок, вопреки своему «юному» возрасту, успел пережить как 
множества взлетов, так и падений. Несмотря на это, финансовый рынок РФ имеет большой 
потенциал роста, но при условии реализации последовательной государственной политики в 
области его развития. 
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В работе рассматриваются экономическая сущность и факторы, влияющие на инвестиционную 
привлекательность коммерческих организаций, проводится анализ результативности применения 
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Надежность и инвестиционная привлекательность коммерческого банка являются приори-
тетом для акционеров и инвесторов, поскольку банковские банкротства оказывают более не-
благоприятные воздействия на экономику, чем банкротства рядовых организаций.  
В условиях экономики, опирающейся на рыночные рычаги регулирования, каждая органи-
зация потенциально представляет собой инвестиционный проект или совокупность инвести-
ционных проектов.  
В современных условиях проведение комплексной оценки инвестиционной привлекатель-
ности коммерческого банка усложняется, прежде всего, из-за кризисного состояния многих 
организаций. Повышение привлекательности банка в современных условиях дает возмож-
ность «привлечения» как отечественных инвесторов, так и иностранных. 
На конкретном примере проведем оценку инвестиционной привлекательности банка, 
осуществив финансово-экономический анализ одной из коммерческих структур (ОАО АКБ 
«Металлинвестбанк»). [1, с. 239] 
Основные показатели анализа деятельности банка представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности ОАО АКБ «Металлинвестбанк» за 2012-2014 годы 
№ 
п/п 
Показатели 
Единицы 
измерения 
01.01. 
2012г. 
01.01. 
2013г. 
01.01. 
2014г. 
Абсолютное изменение, (+, –) 
2013–2012 гг. 2014–2013 гг. 
1 Капитал тыс.руб. 6722612 7621698 7002643 899086 –619055 
2 Активы тыс.руб. 602294773 65636234 120632923 5341461 54996689 
3 
Чистые процент-
ные доходы 
тыс.руб. 1651670 1829514 2254636 177844 425122 
4 Прибыль тыс.руб. 1128022 976704 926610 –151318 –50094 
5 Чистая прибыль тыс.руб. 908526 679704 530964 –229002 –148560 
6 
Остаток средств 
на счетах физ. лиц 
тыс.руб. 31973015 40584500 54843492 8611485 14258992 
7 
Остаток средств 
на счетах юр. лиц 
тыс.руб. 31973015 40584500 7893347 –625847 779587 
8 
Рентабельность 
активов (ROAA) 
% 0,019 0,015 0,008 –0,004 –0,007 
9 
Рентабельность 
капитала (ROAE) 
% 0,683 0,534 0,411 –0,149 –0,123 
10 
Доходность капи-
тала (К1) 
% 0,245 0,128 0,132 –0,117 –0,004 
